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^QUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL L E 1—1958 
BOLETI OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E 0 N 
administración.—Intervención de F o n -
dos Diputación Provincial. Te l f . 1700. 
Diputación Provincial. Te l f . 6100 
[mp 
MARTES, 2 DE NOVIEMBRE DE 1965 
" NUM. 248 
No se publica domirigos ni d ías festivo» 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amort i zac ión de emprés t i to s 
Advertencias.—1.a L o s s e ñ o r e s Alcaldes y Secretarios municipales e s t á n obligados a disponer que se fije un ejefnplar de cada n ú -
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2 a—Los Secretarios municipales cu idarán de coleccionar ordenadameijte el B O L E T I N O F I C I A L , para su e n c u a d e m a c i ó n anual. 
3.a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr . Gobernador C i v i l . 
P r e c i o s . — S U S C R I P C I O N E S . — a ) Capital , 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas a ñ o . 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas a ñ o . 
Edictos y anuncios de pago: A b o n a r á n a razón de 5 pesetas l ínea . 
Todas las cuotas s eña ladas anteriormente se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para amor-
tización de emprés t i tos . . 
0 1 . D I P D T U P S O V U DE LEOH 
A N U N C I O 
H a b i e n d o s o l i c i t a d o a u t o r i z a c i ó n e l 
Sr. P r e s i d e n t e d e l a J u n t a V e c i n a l d e 
Caste l lanog, A y u n t a m i e n t o d e S a n i a 
María d e l M o n t e d e C e a , p a r a r e a l i z a r 
un c r u c e d e l c a m i n o v e c i n a l d e « E l 
Burgo a B u s t i l l o » , K m . 6, H m . 5, c o n 
zanja de 6 m e t r o s d e l o n g i t u d p a r a c o -
l o c a c i ó n d e t u b e r í a d e c o n d u c c i ó n d e 
agua, se h a c e p ú b l i c o p a r a q u e e n e l 
plazo d e q u i n c e d í a s h á b i l e s a p a r t i r 
de l a p u b l i c a c i ó n d e e s t e a n u n c i o e n e l 
BOLETÍN OFICIAL d e l a p r o v i n c i a s e p u e -
dan p r e s e n t a r r e c l a m a c i o n e s p o r l o s 
Que se c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s e n l a 
d e c r e t a r í a d e e s t a D i p u t a c i ó n . 
L e ó n , 21 d e s e p t i e m b r e d e 1965.- E l 
^residei^te, A n t o n i o d e l V a l l e M e n é n -
dez. -
5005 N ú m . 3027.-105,00 p t a s . 
DISTRITO M I N E R O D E L E O N 
^ A c a r d o G o n z á l e z B u e n a v e n t u r a , 
^ g e n í e r o J e f e d e l D i s t r i t o M i n e r o 
de L e ó n . 
b l í ? 9 ! 0 . s a b e r : Q u e P o r D - M a n u e l P a -
d e P P é r e z , v e c i n o d e L e ó n , G l o r i e t a 
en ^ ^ á n , n ú m . 1, s e - h a p r e s e n t a d o 
¡unin ' i J - e í a t u r a e l d í a d i e 2 d e l m e S d e 
ttiinu m o ' a ^as o n c e h o r a s y v e i n t e 
i n v e í r U n a s o l i c i t u d d e p e r m i s o d e 
sesent C i ó n d e G a r b ó n ' d e c i e n t o s e -
do « p A ^ 0 " 3 ^ 0 p e r t e n e n c i a s , U a m a -
b a n d í PA>>' d e l t é r m i n o d e V i l l a -
^ared A y u n t a m i e n t o d e M u r í a s d e 
cita(j ^ ' . h a c e l a d e s i g n a c i ó n d e l a s 
Henciff C l e r i t 0 s e s e n t a y c u a t r o p e r t e -
a s e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
S e t o m a r á c o m o P . p . e l m i s m o q u e 
s i r v i ó p a r a l a d e m a r c a c i ó n d e l p e r m i -
s o « G A R P A P R I M E R A » , n ú m . 11.919 
y a c a d u c a d o , y e l c u a l e s u n m o j ó n d e 
h o r m i g ó n d e c e m e n t o , s i t u a d o a 13,80 
m e t r o s a l E s t e y 19,30 m e t r o s a l N o r t e 
ü d p i c o m á s a l t o d e l a P e ñ a e l T e i s o . 
D e s d e e l P . p . a l a 1.a e s t a c a , s e m e -
d i r á n e n d i r e c c i ó n N o r t e 400 m e t r o s . 
D e 1.a a 2.a, s e m e d i r á n e n d i r e c c i ó n 
E s t e 900 m e t r o s ; d e 2.a a 3.a, s e m e d i -
r á n e n d i r e c c i ó n S u r 2.800 m e t r o s ; d e 
3.a a 4.a, s e m e d i r á n e n d i r e c c i ó n O e s -
t e 700 m e t r o s ; d e 4.a a 5.a, s e m e d i r á n 
e n d i r e c c i ó n N o r t e 400 m e t r o s ; d e 5.a a 
6.°, s e m e d i r á n e n d i r e c c i ó n E s t e 200 
m e t r o s ; d e 6.a a 7.a, s e m e d i r á n e n d i -
r e c c i ó n N o r t e 2.000 m e t r o s ; d e 7.a a 
P . p . , s e m e d i r á n e n d i r e c c i ó n O e s t e 
400 m e t r o s , q u e d a n d o a s í c e r r a d o e l 
p e r í m e t r o d e l a s c i e n t o s e s e n t a y c u a -
t r o H a s . s o l i c i t a d a s . 
L o s r u m b o s e s t á n r e f e r i d o s a l m e r i -
d i a n o v e r d a d e r o . 
P r e s e n t a d o s l o s d o c u m e n t o s s e -
ñ a l a d o s e n e l a r t í c u l o 10 d e l a L e y 
d e M i n a s y a d m i t i d o d e f i n i t i v a m e n ' 
t e d i c h o p e r m i s o d é i n v e s t i g a c i ó n , e n 
c u m p l i m i e n t o d e l o d i s p u e s t o e n e l 
a r t í c u l o 12 d e l a c i t a d a L e y d e M i 
ñ a s , s e a n u n q i a p a r a q u e e n e l p l a z o 
d e t r e i n t a d í a s n a t u r a l e s p u e d a n p r e -
s e n t a r l o s q u e s e c o n s i d e r e n p e r j u -
d i c a d o s s u s o p o s i c i o n e s e n i n s t a n c i a 
d i r i g i d a , a l J e f e d e l D i s t r i t o M i n e r o . 
E l e x p e d i e n t e t i e n e é l n.0 13.360. 
L e ó n , 19 d e o c t u b r e d e 1965.—Ricar-
d o G o n z á l e z B u e n a v e n t u r a . 
5239 N ú m . 3038.-288,75 p t a s 
.omisana Ujuas 'uero 
A N U N C I O 
D . C l a u d i o S a h e l i c e s G a g o , e n r e -
p r e s e n t a c i ó n d e D . 1 E l í c i a y D . . A b e l 
F e r n á n d e z , E s c a n c i a n o . — C i s t i e r n a 
( L e ó n ) , s o l i c i t a l a i n s c r i p c i ó n e n l o s 
R e g i s t r o s d e A g u a s P ú b l i c a s e s t a b l e - , 
c i d o s p o r R e a l D e c r e t o d e 12 d e a b r i l 
d e 1901, d e u n a p r o v e c h a m i e n t o d e l 
r í o E s l a , e n t é r m i n o m u n i c i p a l d e C r é -
m e n e s , c o n d e s t i n o a u s o s i n d u s t r i a l e s . 
C o m o t í t u l o j u s t i f i c a t i v o d e s u d e -
r e c h o a ! u s o d e l a g u a , h a p r e s e n t a d o 
C o p i a d e A c t a d e N o t o r i e d a d t r a m i -
t a d a e n l o s t é r m i n o s e s t a b l e c i d o s p o r 
e l a r t í c u l o 70 d e l v i g e n t e R e g l a m e n -
t o p a r a l a e j e c u c i ó n d e l a L e y H i p o -
t e c a r i a ( c o n l i q u i d a c i ó n d é l p a g o d e 
l o s D e r e c h o s R e a l e s ) y a n o t a d a p r e -
v e n t i v a m e n t e e n e l R e g i s t r o d e l a 
P r o p i e d a d . 
L o q u e s e h a c e p ú b l i c o e n c u m p l i -
m i e n t o d e l o d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 
3.° d e l R e a l D e c r e t o - L e y n.0 33 d e 7 
d e e n e r o . d e 1927, a f i n d e q u e , e n e l 
p l a z o d e v e i n t e (20) d í a s c o n t a d o a 
p a r t i r d e l s i g u i e n t e a l d e l a p u b l i c a -
c i ó n d e e s t e a n u n c i o e n e l BOLETÍN 
OFICIAL d e l a p r o v i n c i a d e L e ó n , p u e -
d a n p r e s e n t a r r e c l a m a c i o n e s l o s q u e 
s e c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s , e n l a A l -
c a l d í a d e C r é m e n e s , o e n e s t a C o m i -
s a r í a , s i t a e n V a l l a d o l i d , c a l l e M u r o , 
n ú m e r o 5, e n c u y a S e c r e t a r í a s e h a l l a 
d e m a n i f i e s t o e l e x p e d i e n t e d e r e f e -
r e n c i a (I. n ú m e r o 4.268). 
V a l l a d o l i d , 18 d e o c t u b r e d e 1965.— 
E l C o m i s a r i o J e f e d e A g u a s , C i p r i a n o 
A l v a r e z R u i z . 
5205 ú m . 3011 —204,75 p t a s . 
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Ayuntamiento de 
León 
¿1 Pleno Municipal ha aprobado 
los siguientes proyectos: 
El de modificación del bordillo en 
la Plaza de las Cortes Leonesas; el 
¿e construcción de un muro de de-
fensa en la margen derecha del Ber-
nesga; el de entubación de las aguas 
¿e riego para Los Rotos; el de entu-
bación de aguas de riego del río 
Bernesga; el de prolongación del 
colector de la avenida de Sáenz de 
Miera y el de prolongación del co-
lector de la calle de Astorga, en la 
zona industrial, quedando éstos- ex-
puestos al público, por un plazo de 
treinta días^ en la Secretaría del 
Ayuntamiento, durante cuyo perío-
do pueden ser examinados y formu-
larse contra ellas las reclamaciones 
que se estimen pertinentes. 
Leóñ, 25 de octubre de 1965—El 
Alcalde, José Martínez Llamazares. 
5350 ¿ ^ N ú m . 3042—126,00ptas. 
El Pleno Muncipal, en la sesión 
celebrada el día 14 de los corrientes, 
acordó suspender, durante un año, el 
otorgamiento de licencias de ejecu 
ción de obras en los inmuebles afee 
tados por el proyecto de alineación 
de la Plaza de San Marcelo, que se 
encuentra pendiente de aprobación 
en el Ministerio de la Vivienda, ha 
dándose pública esta resolución, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 22 de la Ley del Suelo. 
León, 25 de octubre de 1965.—El 
Alcalde, José Martínez Llamazares. 
5349 j JSrúm. 3041—84,00 ptás 
• • 
El Pleno de este Excmo. Ayunta 
miento, en la sesión celebrada el día 
14 de los corrientes, adoptó el acuer-
do de aprobar el Reglamento de Ho 
ñores y Condecoraciones y, en cum 
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 305 del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régi 
nien Jurídico de las Corporaciones 
Locales, se somete a información pú-
Wica durante un mes, en cuyo pe 
rtodo se encuentra de manifiesto en 
la Secretaría de este Ayuntamiento 
y podrán formularse las reclamacio 
nes que se estimen pertinentes. 
León, 25 de octubre de 1965.—El 
Alcalde, José Martínez Llamazares. 
5348 > p N ú m . 3040—99,75 ptas. 
Convocatoria de concurso-oposición 
^ lib're para la provisión en propie 
" dad de plazas de la plantilla de 
este Ecccmo. Ayuntamiento. 
-En cumplimiento del acuerdo del 
Pleno del día 14 de octubre de 1965. 
Por el presente anuncio se convoca 
ia provisión en propiedad median 
te concurso-oposición libre, de 3 pla-
zas de/Bomberos de segunda, 2. de 
Albañiles, 11 de Peones de Obras, 
3 de Peones de Electricidad y una 
de Mozo de Nave del Matadero, va-
cantes de este Excmo, Ayuntamien-
to, con arreglo á las siguientes 
' BASES 
1. a—Las plazas estarán dotadas 
con él sueldo y retr ibución comple-
mentaria señalados en los grados si-
guientes: Bomberos de segunda, con 
el grado 5, 28.000,00 pesetas anuales; 
Albañiles con el grado 6, y 30.000,00 
pesetas anuales; los P e o n e s de 
Obras, Electricidad y Mozo de 
Nave del Matadero con el grado 2 
y 24.200,00 pesetas anuales. Disfru-
ta rán además de los quinquenios y 
las dos pagas extraordinarias señala-
das en la Ley 108/1963, así como los 
demás derechos establecidos en el 
Reglamento de Funcionarios de. Ad-
ministración Local. 
2. a—Para tomar parte en este con-
curso-oposición habrá de acreditarse, 
por disposición del artículo 19 del 
Reglamento de Funcionarios de Ad-
ministración Lócala las siguientes 
condiciones: 
a) Ser español, mayor de 21 años 
y menor de 45. Para ello se presen-
tará la oportuna certificación de na 
cimiento, que deberá estar legaliza-
da cuando el solicitante hubiera na 
cido fuera de la jurisdicción de la 
Audiencia Territorial de Valladolid. 
No obstante, también podrán con-
currir aquellos que excedan del lí 
mite de edad, siempre que jus t i f i 
quen haber prestado anteriormente 
servicios computables a la Adminis-
tración Local, por un período supe-
rior a la diferencia existente entre 
la edad máxima para tomar parte y 
la que .tenga el solicitante. 
b) No hallarse incürso en ningu 
na de las incapacidades e incompa 
tibilidades señaladas en el artículo 
36 del citado Reglamento. Se jus t i 
ficará mediante la correspondiente 
declaración jurada. 
c) Buena conducta. Se acredita 
rá con la correspondiente certifica-
ción, expedida por la Alcaldía de la 
vecindad del solicitante. 
d) Carecer de antecedentes pena 
les. Esta circunstancia se justifica 
rá con la certificación expedida por 
el Registro Central de Penados y 
Rebeldes. 
e) No padecer enfermedad o de 
fecto físico que impida el normal 
ejercicio de la función. Se unirá 
como justificante de este extremo el 
correspondiente certificado médico 
3. á---Las solicitudes para tomar 
parte en este concurso-oposición de-
berán dirigirse al l imo, Sr. Alcalde 
Presidente de este Excmo. Ayunta-
miento y habrán de presentarse en 
la Secretaría del mismo dentro de 
los treinta días hábiles siguientes a 
aquél en que se publique este anun 
ció en el BOLETÍN OFICIAL de la pro 
vincia. En dicha instancia harán 
constar que reúnen todas y cada una 
de las condiciones exigidas. Sin que 
necesiten acompañar ningún docu-
mento acreditativo de tales extre-
mos. ;, • ;¿5Í) r, [% Vr 
Los opositores o concursantes pro-
puestos por el Tribunal apor tarán 
dentro del plazo de treinta días, a 
partir de la propuesta de nombra-
miento, los documentos acreditativos 
de las condiciones de capacidad y 
requisitos exigidos en la convoca-
toria. 
4. a—El Tribunal que ha de juzgar 
este concurso-oposición estará presi-
dido por el l imo. Sr. Alcalde y serán 
Vocales , del mismo un representan-
te del Profesorado oficial, otro de 
la Dirección General - de Administra-
ción Local y el señor Arquitecto 
municipal para las plazas de Bom-
beros de segunda, Albañiles y Peo-
nes de Obras, los tres, primeros y el 
señor Técnico Indústr ial para los 
Peones de Electricidad, y asimismo 
los tres primeros y el señor Direc-
tor del Matadero para la de Mozo 
de Nave del Matadero. Actuará de 
Secretario el de la Corporación o 
Funcionario administrativo en quien 
delegue. 
5. a—La fecha y ; hora del comienzo 
de los ejercicios se anunciará por 
edicto que se fijará en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y se pu-
blicará, con una antelación mínima 
de dos días, en la Prensa local. 
Los ejercicios de la oposición se-
rán dos. E l primero consistirá en es-
cribir al dictado un párrafo que se-
ñale el Tribunal. E l segundo, en la 
ejecución de las pruebas prácticas 
que, según la clase de cada plaza, 
estime conveniente el Tribunal para 
demostrar el conocimiento del oficio. 
6. a—Terminados los ejercicios el 
Tribunal, por mayoría de votos, re-
solverá la oposición, formulando 
propuesta por cada uno de los gru-
pos de plazas anunciadas, sin que en 
la propuesta expresada pueda figu-
rar más nombres que el número de 
plazas que se anuncian para su pro-
visión. 
7. a—Para la adjudicación de las 
plazas se t endrán en cuenta, por el 
Tribunal; la distribución de cupos 
señalados en la Ley de 17 dé jul io 
de 1947. 
León, 25 de octubre de 1965.—El 
Alcalde, José Martínez Llamazares. 
5347 O- Núm. 3039—771,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Sabero 
Este Ayuntamiento instruye expe-
diente, conforme al artículo 8.° del Re-
glamento de Bienes de las Entidades 
Locales, en relación con los preceptos 
concordantes de la Ley de Régimen 
Local, para desafectar totalmente del 
carácter de bien de servicio público un 
edificio de propiedad municipal, sito al 
12 
paraje Las Eras, del pueblo de Sotillos, 
que se hallaba destinado a Escuela 
Nacional de niños y vivienda del se-
ñor Maestro, en la actualidad clausu-
rado debido a su estado ruinoso. 
Conforme al número 2 del citado 
precepto reglamentario, se abre infor-
mación pública por espacio de un mes, 
durante cuyo período el expediente de 
descalificación permanecerá de mani-
fiesto en la Secretaría municipal, don-
de podrá ser examinado el mismo, a 
efectos de reclamaciones, reparos u 
observaciones que se estimen perti-
nentes. 
Sabero, a 26 de octubre de 1965.— 
El Alcalde (ilegible). 
5346 Núm. 3034.-141,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Rodiezmo ~ Villajnanin 
Aprobado el Presupuesto ordina-
rio de este Ayuntamiento para el 
ejercicio de 1966, se halla de mani-
fiesto al público en la Secretaría 
municipal, por espacio de quince 
días hábiles,, para que se puedan 
presentar por los interesados las re-
clamaciones oportunas. 
Rodiezmo-Villamanín, 26 de octu-
bre 1965—El Alcalde (ilegible). 
5343 Núm. 3047.-63,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villasábariego 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
presupuesto ordinario para el ejercicio 
de 1966, sé halla expuesto al público 
en Secretaría por espacio de 15 días. 
Durante dicho plazo y los 8 días 
siguientes^ se podrán presentar recla-
maciones contra el mismo, por escrito 
y para ante el limo, Sr. Delegado de 
Hacienda de la provincia. 
Villasábariego, 25 de octubre de 
1965—El Alcalde, J. Ayala. 
5342 ^ * Núm. 3046—68,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cubillas de los Oteros 
El Ayuntamiento de mi presidencia 
aprobó el presupuesto ordinario for-
mado para el año 1966, quedando ex-
puesto al público en la Secretaría del 
Ayuntamiento, por espacio de quince 
días hábiles, para examen y presenta-
ción de reclamaciones. 
. Cubillas; a 26 de octubre de 1965 — 
El Alcalde, (ilegible). 
5341 ^ Núm. 3045.-57,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
San Pedro Bercianos 
Aprobado que ha sido el presupues-
to municipal ordinario para 1966, se 
halla dé manifiesto en la Secretaría 
municipal durante el plazo de quince 
días para oír cuantas reclamaciones 
estimen pertinentes en derecho los in-
teresados. 
San Pedro Bercianos, 26 de octubre 
de 1965—El Alcalde, Florentino Mar-
cos. 
5336 Núm. 3044—63,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cubillas de Rueda 
En sesión del día 23 de octubre 
actual ha sido aprobado por este 
Ayuntamiento el presupuesto forma-
do para el inmediato año 1966, y se 
expone al público en la Secretaría 
de esta Corporación por término de 
quince días, contados desde el siguien-
te a la fecha de este edicto, según or-
dena el artículo 682 de la Ley de Ré-
gimen Local a fin de que pueda ser 
examinado por los contribuyentes de 
este municipio y por las Entidades in-
teresadas, y formularse reclamaciones 
ante la Delegación de Hacienda de la 
provincia por cualquiera de las causas 
indicadas en el artículo 683 del citado 
Texto y por las personas que enumera 
el artículo 684 de la propia ordenación. 
Cubillas de Rueda, 23 de octubre de 
1965.—El Alcalde, F. Estrada. 
5345 Núm. 3048—115,50 ptas. 
i i u n i s l i r a f l e i o i i JÍB | i i s f i « i a 
Cédula de notificación 
En los -autos de juicio verbal de 
faltas seguidos en este Juzgado con 
el número 16/65, sobre falta contra 
el Orden Público, contra Pedro 
I^arralde Donís, de 20 años de edad, 
fsolitero, hojalatero, natural de No-
cedo del Bierzo y con su residencia 
últ ima en Ponferrada, calle E l Trans-
formador-La Placa, en la actualidad 
en ignorado paradero, se practicó la 
siguiente 
TASACION DE COSTAS 
Pesetas 
Reintegro ... ... ... 70,00 
Tasa J u d i c i a l , Registro 
(D. C. l l -Dto . 18-VI-59 ... 20,00 
Id. Id . juicio y diligencias 
(Art . 28-l.a id.) 115,00 
Id. Id ejecución (Art . 29-l.a 
Id.) ... ... 30,00 
Id . Id . dos despachos (art. 31 ' 
y D. C. 6.a) ... ... ... 150,00 
Id. Id . dos diligencias domi-
ciliarias ... .... ... ... 20,00 
Pólizas Mutualidades a ad-
herir ... ... ... ... 10,00 
Multa ... 100,00 
6 por 100 tasación ... ... ... 30,90 
TOTAL ... ... 545,90 
Salvo error u omisión asciende la 
anterior tasación a las consignadas 
quinientas cuarenta y cinco pesetas 
con noventa céntimos (545,90 pese-
tas). . 
Y a f in de que sirva de notifica-
ción al condenado Pedro Larralde 
Donis, dándole vista de la mism 
por término de tres días, expido ] 
presente, que firmo en Astorga 
veinticinco de octubre de m i l n ^ 
vecientos sesenta y cinco.—El Secre" 
tario, J. Barrero. 
5324 Núm. 3043.-231,00 ptas. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
Comunidad de Regantes de la Presa 
Bernesga 
Se convoca a todos los usuarios de 
esta Comunidad a la Junta General 
ordinaria que se celebrará, previa auto-
rización gubernativa, el primer domin-
go de noviembre en primera convoca-
toria y de no reunirse número suficien-
te el segundo domingo en segunda, a 
las diez de la mañana , en el local 
acostumbrado de Trobajo del Camino, 
para tratar de los asuntos que figuran 
en el siguiente orden del día: 
1. ° Lectura y aprobación del acta 
de la sesión anterior. 
2, ° Lectura y aprobación de la Me^ 
moría semestral reglamentaria. 
3 ° Lectura y aprobación de Presu-
puestos para el próximo año. 
4. ° Elección de cargos, pór renova-
ción. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
Trobajo del Camino, 26 de octubre 
de 1965.— El Presidente de la Comuni-
dad (ilegible). 
5358 Núm. 3059.-131,25 ptas. 
Comunidad de Regantes del Canal 
Alto del Bierzo 
A NU N CIO 
Se convoca a todos los usuarios a la 
Junta General ordinaria que se ha de 
celebrar el día 21 de noviembre, a las 
once horas, en el local del Centro Ga-
llego de Ponferrada, para tratar del si-
guiente orden del día: 
1. ° Lectura del acta anterior. 
2. ° Remuneración y categoría pro-
fesional a empléados. 
3. ° Nombramiento de Censores de 
Cuentas. 
4. ° Examen y aprobación de los 
Presupuestos de gastos e ingresos para 
el próximo ejercicio. 
5. ° Nombramiento de Vocal y su-
plente del Sindicato de Riegos, repre-
sentativos de San Juan de la Mata. 
6. ° Ruegos y preguntas. 
Ponferrada, 25 de octubre de 1965.— 
El Presidente, José Marqués Marqués. 
5330 Núm.. 3037.-120,75 ptas. 
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